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UN ASPECTE DE L'OBRA DEL DOCTOR JAUME GUERRA I ESTAPE: 
UNA REVISTA DE MEDICINA DE LES ASSEGURANCES (1906) 
Jacint CORBELLA 
Es presenta una noticia breu sobre una revista dedicada a la medicina de les 
assegurances (Barcelona, 1906) i a l'obra en aquest camp del doctor Guerra i 
Estapé, que fou un capdavanter aquí sobre el tema. Es remarca l'interks sobre 
l'atencio a les assegurances de vida, que no hem vist desenvolupat abans. 
S'esmenten altres metges que es dedicaren aleshores al tema i es fa referkncia als 
congressos internacionals en que es va participar. Es comenten altres aspectes de la 
revista i de l'obra i personalitat del doctor Guerra. 
1. L'impulsor, el doctor Jaume Guerra i EstapC 
Jaume Guerra i Estapé fou un personatge relativament important de la medicina 
catalana de la primera meitat del segle XX. Com molts metges del seu temps va 
treballar en camps diversos. També era llicenciat en cikncies; com a metge fou 
principalment pediatre i fou, probablement, el primer impulsor de la medicina de 
les assegurances a Catalunya. Aquí volem recordar aquesta faceta. Fou membre de 
1'Acadkmia de Medicina. 
Guerra va ndixer a Barcelona el 21 de gener de 1859 (1) i morí, molt vell, a la 
ciutat de Badalona, el 26 de gener de 1947. Féu el batxillerat a 1'Institut de 
Barcelona, graduant-se el setembre de 1873. Aleshores es va matricular a la 
facultat de cikncies. La carrera tenia tretze assignatures i 1'acabA el juny de 1880, 
en la branca de Fisico-Químiques. Millorava el rendiment cap el final i l'últim curs 
va tenir dues matrícules d'honor entre quatre matkries. 
Quan feia el penúltim curs de cikncies va comenGar els estudis de medicina, que va 
fer en cinc anys, de 1878 a 1883. Cal dir que els estudis de cikncies li van servir 
per les assignatures del primer curs de medicina, dit d'ampliacio. Es va llicenciar 
en medicina, amb excel-lent, el desembre de 1883. 
De jove va tenir una activitat docent a la facultat de ciencies i el trobem, durant 
alguns anys, amb el &ec d'ajudant, pero encarregat de l'assignatura de "Dibuix 
lineal i topogrfic" (2) en la part d'estudis comuns, que aleshores se'n deia "estudis 
generals" i també de la de "Dibuix aplicat a les cibncies fisico-químiques", en els 
estudis d'aquesta branca. És un dels quatre ajudants de la facultat. A més hi havia 
dos ajudants interins, un d'ells Josep Comas i Sola que havia de fer una bona 
carrera d'astrbnom. 
Fou ajudant interí bastants anys, des del primer nomenament el 15 de desembre de 
1887 fins que va renunciar el gener de 1903. Les raons que d6na per la seva 
dimissi6 s6n: "no li és possible continuar perquk li exigeix el temps la seva 
professi6 de metge". 
** Un primer enfocament de la seva activitat fou en el camp de les cibncies i de 
jove es dedica a algun aspecte de la química clínica. Fou autor de treballs com 
"Un nuevo procedimiento para descubrir el cobre en disoluciones tenues" i 
"Química Clínica. Análisis de la glucosa en 10s líquidos patol6gicos" (1885) (3). 
** Com a metge pdctic s'especialitzd en pediatria i l'any 1892 el trobem com a 
director de 1'Hospitai del Nen Jesús (4). En aquest camp és on féu la seva tasca més 
interessant i coneguda. L'any 1888 ja participa en el Congrés de Medicina que es 
féu a Barcelona, coincidint amb 1'Exposició Internacional. Presena un treball 
sobre "Naturaleza y tratamiento de la coqueluche" (5). 
L'any 1900 publica la seva tesi doctoral "La vulvo-vaginitis de la infancia (estudio 
especial de la gonoc6cica)". Fou president de la Lliga Barcelonina &Higiene 
Escolar. L'any 1919 va ingressar a 1'Academia de Medicina de Barcelona, amb un 
discurs sobre "Valor de la educaci6n en las neurosis funcionales", contestat per 
Wifred Coroleu (6). Ja era corresponent des de i'any 1887, i també corresponent de 
les Acadbmies de Saragossa (1889) i Cadis (1891) (7). 
Va publicar bastants treballs en el camp de la medicina dels nens. Fou director de 
la "Revista de Enfermedades de la Infancia" (1890) va col.laborar en "La Medicina 
Popular" del 1889, que dirigia Vidal Solares, pediatra molt conegut d'aquell temps 
(8). 
** Defe& les opcions del catalanisme. Fou un element important en 
l'organització dels Congressos de Metges de Llengua Catalana, essent vice- 
president del primer, el de 1913, i també vice-president de l'Associaci6 de Metges 
de Llengua Catalana, el 1915 (9). 
A la BMC fa constar, a profisit del treball "Manifestaciones cerebrales en las 
cardiopatias de la infancia", que és el "discurs de turno" llegit a la sessió inaugural 
de 1'Acadbmia i Laboratori de Cikncies Mediques de Catalunya, el 22 de novembre 
de 1902: "aquest treball, escrit i llegit en cataia el dia de referhncia, va publicar-se 
en idioma castella per acord de la junta" (10). 
L'my 1932 va fer la lli@ inaugural de curs a i'Acadbmia de Medicina, sobre el 
tema "Catalunya, prodigiosa font d'agents terafiutics", que fou el primer fet en 
catal A. 
** Perd aquí ens importa remarcar un vessant poc conegut de la seva activitat, la 
dedicació a la medicina de les assegurances. Guerra fou en aquest aspecte un 
capdavanter. També es un dels primers motors d'alguns aspectes de la medicina 
del treball a Catalunya. Així ja en el programa del primer congrés catala de 
Medicina del Treball, el 1984, es recollia com a una de les il.lustracions del 
programa la portada de la revista d'aquesta matkria que dirigí, la que ara 
comentem. 
2. Una revista de Medicina de les Assegurances (1906) 
La revista és "Medicina y Jurisprudencia de 10s Accidentes de Trabajo y Seguros 
de Vida". Comen@ a publicar-se l'any 1906 i consta com a director i propietari el 
Dr. J. Guerra i Estapé. Hem vist el primer any, que és un volum complet de 376 
pagines. La redacció i l'administració estan a la Ronda de sant Pere núm. 62 de 
Barcelona. Guerra consta com a Director MMc General de la Companyia 
d'Assegurances Hispania. En el contingut de la revista hi ha prou referkncies a 
aquests aspectes de les assegurances. En aquest sentit és una revista precursora 
important. Creiem que devia ser l'únic volum publicat perquk a la BMC, 
apareguda el 1918, i a la que Guerra hi aporti treballs seus, no se n'esmenta cap 
més. 
Probablement la revista apareix com a conseqiiencia del desenvolupament 
incipient d'aquesta branca de la medicina -que després va tardar molts anys a 
prosperar- i més concretament arran del Congrés Mkdic Internacional dlAccidents 
del Treball, de Likge l'any 1905, al que Guerra assistí com a delegat espanyol. 
2.1. Analisi de la revista 
La revista tenia una periodicitat mensual, dotze números l'any 1906, en molt bon 
paper, amb il.lustracions, moltes fotografies. En el subtítol consta "Organo 
de la Asociación Espafíola de la "Association Internationale de Médecins-Experts 
de Compagnies d'Assurances". Comen~a amb l'acta de la sessió de constitució 
d'aquesta secció espanyola (1 1). 
Es va fer a Barcelona el 24 de novembre de 1905, i presidí la sessió el doctor 
Guerra, director d'Hispania. El secretari era el doctor Pi i Morell. També hi va 
intervenir el doctor Tort i l'acta la feu el doctor Cuenca. 
De fet l'dnima de la introducció del concepte de medicina de les assegurances a 
Espanya fou el doctor Guerra. Ho va fer al voltant de dos eixos. Un era la seva 
relació internacional amb altres persones dedicades al tema i la participació en 
congressos internacionals. L'altra fou l'activitat com a director mkdic de 
"Hispania", una companyia d'assegurances, probablement la més potent en aquest 
camp aleshores a tot l'estat. També sabé envoltar-se de gent que participava en 
aquesta activitat, altres metges de la seva companyia o d'alguna altra. L'activitat 
m6s important es feia a Barcelona. L'anAlisi de les dades sobre accidents de treball 
ho indica. Així, si observem les xifres d'accidents atesos per les mútues: 
- Resum de tot el 1905: (Gaceta de Madrid de 30 d'abril de 1906). Es recull noticia 
d'un total de 28.504 accidents, atesos per tretze companyies. Les mes nombroses, 
pel seu volum, s6n 1. La Hispania, 8.597; 2. La Vasa-Navarra, 7.66 1; 3. Caja de 
Previsih, 5.724; 4. Zurich, 1.953; 5. Anónima de Accidentes, 1.581. Els accidents 
mortals foren 170 (12). 
2.2. Altres metges interessats en el tema. 
Els trobem en les reunions de la comissi6 Aquestes van intentar tenir un contingut 
cientific. En una de les primeres el propi Guerra va tractar de "Las fracturas del 
metacarpo en 10s accidentes del trabajo". Sabem que la companyia comptava, pel 
servei de radiografies, amb els doctors Cksar Comas i Agusti Prió, que foren els 
capdavanters de la radiologia clínica a Catalunya. El treball es publici en tres parts 
(13) i amb quinze radiografies de bona qualitat en la reproducció. S'exposen set 
casos clínics i l'úitima part del treball es dedica a la valoraci6: el prondstic i durada 
de la curaci6 en les fractures que tenen im curs normai i en les complicades. 
La relaci6 dels metges, assistents a les reunions de la comissi6, que consten en les 
actes fetes pel doctor Pi i Morell, s6n: Guerra i Estapé, president, Pi i Morell, 
secretari, J. Terrades, Prats, Cuenca, Sancho, Porqueras, Iu Ferrer, Ponsi, Costa, 
Compte, Badosa, Sánchez Aguilera, Segur, Tenllado, Mur, J. RaventQ, Monserrat, 
Mas6, Tort, Turell. També: M. Saltor, Segur, Jacas, Terrades, F. (14). 
Es dedid una altra sessi6 a la discussi6 d'aquesta amunicaci6 del doctor Guerra. 
Van intervenir-hi els doctors Pi, Terrades, Teixidor i Monserrat (15). 
2.3. Altres treballs a la revista 
* A la sessi6 del 18 d'octubre de 1905 el doctor J. Terrades va tractar el tema 
"Pronbstico y tratamiento de lm quemaduras" amb exposició de tretze 
observacions clíniques (16). 
* J. Guerra: "Breves consideraciones sobre la neumonía traumdtica" (17). 
* A. Mur: "Necesidad de la inspeccibn mtdica en 10s pequefios accidentes de 
trabajo" (18). 
* Pi i Morell: "El método de Bier en 10s espinces tibio-tarsianos" (19). 
* M. Menacho: "La radiografla aplicada al descubrimiento de cuerpos extrafios 
introducidos en 10s ojos" (20). 
* J. Guerra: "Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Estudio Médico 
Legal". Es tracta clarament del peritatge m&c, de les incapacitats temporal i 
perpktua, de les incapacitats funcional i professional. També de l'estat anterior. La 
deducció final 6s que "la legislació espanyola sobre accidents de treball és 
incompleta i cal que altres disposicions vinguin aviat a completar-la" (2 1). 
* R. Costa Pons: "Tratamiento de las heridas por magullamiento de la mano y 
dedos" (22). 
* R. Costa Pons: "Heridas del cuero cabelluda en 10s accidentes de trabajo" (23). 
* Joan Terrades: "Del uso y abuso del yodoformo en la cirugia de accidentes" 
(24). 
* L. Cuenca: "Accidente coincidiendo con una enfirmedad muy ajena al trabajo" 
(25). 
* J. Boniquet: "Fractura del maxilar superior. Accidente de trabajo" (26). 
* J. Guerra: "La hemoptisis como sintoma de accidente de trabajo" (27). 
* Resums curts de premsa estrangera. Qui els fa: J. Terrades, Dr. Ros, Dr. Fradera, 
Pi i Morell, R. Costa Pons, 
* Els resum de premsa ja se separen els capítols d' "Accidentes" i de "Vida" (28). 
2.4. Les refer2ncies a Assegurances de Vida. 
En l'estudi de la medicina de les assegurances podem destriar, en una visi6 
esquemAtica, tres grans aspectes, si més no a comencaments de segle. 
a) Asseguran~a per accident de treball, que va créixer aquí ran de la llei Dato 
d'accidents de treball, aleshores molt recent. 
b) Asseguranqa de malaltia, que vindra més tard de fet amb cdc te r  general pel 
SOE (Seguro Obligatori0 de Enfermedad). Abans hi havia mútues que asseguraven 
un cert grau d'assistkncia. A Catalunya moltes de conegudes, la més clbsica potser 
1'Aliaqa. Van tenir una gran tradició. 
c) Asseguran~a de vida, que sembla que comenca ara aquí. 
* Aquesta modalitat d'asseguranw de vida, independent de les altres formes 
(malaltia i accident), ja es desenvolupa amb una certa amplitud en el Congrés de 
Berlin de 1906. Les qüestions generals es divideixen en dues parts: A) 
Assegurances sobre la vida; B) Assegurances contra els accidents. La secci6 
d'assegurances sobre la vida té quatre punts: (29). 
1. Diagndstic precoG de la predisposicib a la tuberculosi pulmonar. 
2. L'obesitat. Diagndstic i significacid des del punt de vista de les assegurances de 
vida. 
3. De la injlu2ncia de la sifilis en la durada de la vida. 
4. La clausula de vacunacid en el contracte d'assegurances. 
* Pel que fa a les assegurances de vida, més especifiques, algun treball de la revista 
s'enfocava m6s en aquest sentit. 
E. Pi i Morell: 'Tinportancia de la herencia tuberculosa en 10s seguros de vida" 
(30). 
2.5. La relacib amb els Congressos Internacionals. Una previsió fallida: el 
Congrés de 191 0 a Barcelona 
** Tambd es recullen treballs presentats al Congres de Liege de 1905. Aixi el del 
Dr. E. Pkls, de Brussel-les, sobre les durícies inflamades (31) i altres. 
Aquest Congrés de Li&ge (29 de maig a 4 de juny de 1905) fou el tercer. El quart 
es va celebrar a Berlin el setembre de 1906 i a la revista hi ha crides per a la 
participaci6, impulsades per Guerra. 
** Es proposa fer el segiient, amb el nom de "I1 Congrds M a c  Internacional 
dtAccidents de Treball" a Roma l'any 1908, i Guerra demana que el I11 es faci a 
Barcelona l'any 1910 (32). Aixb en coincidencia amb una Exposici6 Universal, que 
es volia fer el 1910 a Barcelona i no s'assoli. 
*** Guerra va publicar, l'any 1905, un resum molt extens dels congrés de Libge, 
amb el titol 'Ypuntes y Consideraciones" (33). De fet és com un informe, 
justificatiu, de la seva designaci6 com a delegat, president de la delegaci6 
espanyola, del ministeri de la Governacib, per assistir a aquest congrés. El 
secretari era Enric Pi i Morell. 
Entre les persones que s'adheriren al congrés hi trobem alguns metges que consten 
com a relacionats amb companyies d'assegurances, principalment de la Hispania. 
S6n: 
- Ferran Badosa i Molins, Ricard Costa i Pons, Rafael de Compte i Bofill, Josep 
Font i Moror, Angel Mur i Estafía, Joan Terrades i Pla, tots ells de "La Hispania", 
a Barcelona; 
- Domingo Espinós, metge director de la Hispania a Alcoi; 
- Francesc Reig i Pastor, metge de la Hispania a Valtncia; 
- Gervasio de Gobeo, director de la Clínica d'accidents de treball de la Hispania, a 
Bilbao; 
- Faustino Prendes, igualment a Gijón; 
- LlsZtzer Cuenca i Andreu, del cos midic de La Nationale, assegurances de vida de 
París, a Barcelona. 
- Angel L6pez Santa María, cap del servei sanitari del tren de Carifiena a 
Saragossa. 
El secretari, Enric Pi i Morell, era un metge jove, cosí d'August Pi i Sunyer, i que 
va morir aviat, l'any 191 1 (34). 
No hem trobat qut va fer Guerra a Berlin, pero sabem que l'any 1912 tambd va ser 
delegat espanyol en el Congrds de Diisseldorf (35). 
2.6. Comentari jnal: 
Les primeres dades que hem trobat sobre medicina de les assegurances de vida a 
Catalunya estan en aquesta revista, impulsada per Jaume Guerra i Estape, director 
m a c  d'HispAnia, companyia molt important en el ram de les assegurances 
mtdiques en aquell moment. En les referates de premsa estrangera ja se separen 
les relatives a accidents de treball i les propies de l'asseguranqa de vida. Cal 
recordar també el treball &Enric Pi i Morell, autor d'algun article sobre el tema. 
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